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El siguiente trabajo de Grado presenta un acercamiento histórico al concepto de 
función. El siguiente trabajo presenta una manera de abordar la noción de 
función, a partir de un acercamiento histórico que devele la importancia de su uso 
en la solución de problemas de variación, y  con el uso de tecnologías como 
Geogebra mostrar sus diversas formas de representación. Se elabora una 
actividad didáctica, donde se incluyen algunos aspectos teóricos de las 
funciones, sus características, propiedades a través del Geogebra como 
herramienta para el desarrollo de las guías didácticas con el objetivo de que el 
estudiante de grado noveno identifique las características de algunas graficas 
cartesianas en relación con la situación que representan, y también que el 
estudiante use y relacione diferentes para modelar situación de variación. Así 
mismo, se presenta el análisis correspondiente producto de la aplicación de estos  
instrumentos metodológicos y las conclusiones respectivas. 
 
 



















The following work of Degree presents a historical approach to the concept of 
function. The following work presents a way to approach the notion of function, 
from a historical approach that reveals the importance of its use in the solution of 
variation problems, and with the use of technologies such as Geogebra to show 
its diverse forms of representation. A didactic activity is elaborated, which includes 
some theoretical aspects of the functions, their characteristics, properties through 
the Geogebra as a tool for the development of the didactic guides with the 
objective that the ninth grade student identify the characteristics of some 
Cartesian graphics. in relation to the situation they represent, and also that the 
student uses and relates different to model the situation of variation. Likewise, the 
corresponding analysis is presented as a result of the application of these 
methodological instruments and the respective conclusions. 
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Es un hecho que la preocupación de la Educación en nuestro país se ha hecho 
más notoria en la última década debido a la evolución tecnológica que se ha 
generado en los últimos años y a la importancia que ha adquirido esta en todos 
los ámbitos laborales y educativos. Las tecnologías han evolucionado hoy en día 
hasta tal punto que se ha creado un fenómeno denominado analfabetismo 
tecnológico.  
Así mismo, existe algunos estudios y artículos de autores como Manuel Área 
Moreira (2008) y Martha Rodríguez (2009) en los cuales manifiestan  que las 
tecnologías de la Información (Tic’s) son una herramienta pedagógica y didáctica, 
útil y además poderosa, que permiten transmitir el conocimiento de forma más 
natural, habida y dinámica. Este tipo de recursos incita a los estudiantes a ser 
participantes activos de su propio aprendizaje y de forma paralela contribuye a 
que el maestro descubra nuevas dimensiones de sus objetos de enseñanza. 
Partiendo de esto, se hace necesario tener un buen conocimiento de las Tic’s y 
saber usarlas correctamente, ya que esto nos sirve para nuestra formación y para 
vivir acorde a una sociedad que está en constante evolución. Se deben usar las 
Tic’s para aprender y para enseñar, estableciendo estrategias didácticas 
adicionales en el escenario académico, que favorezcan la participación, 
colaboración e interacción entre los agentes educativos. 
Ciertas investigaciones han mostrado que la presencia de varios medios ayuda 
a incrementar el aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños 





2003). Además, se ha establecido que cuando los estudiantes pueden escuchar 
una descripción verbal juntamente con una animación, aprenden más que cuando 
sólo oyen la descripción o ven la animación. Según la teoría del aprendizaje 
sociocultural, bases de esta teoría sentadas por el sicólogo ruso Lev Vygotsky  , 
según el cual, la gente aprende un 10 por ciento de lo que lee, un 20 por ciento 
de lo que escucha, un 30 por ciento de lo que ve y un 50 por ciento de lo que 
escucha y ve.  
Es a través de estos nuevos medios que el estudiante puede experimentar el 
conocimiento de una manera más práctica y acercada a la realidad cotidiana. El 
acceso a estos recursos incide positivamente en la disposición que muestran los 
alumnos para profundizar y enriquecer su conocimiento indagando más fuentes 
de información como los que se encuentran actualmente en la red, como por 
ejemplo simuladores, wiki´s, foros, aulas virtuales, buscadores, etc. Con el 
soporte de este engranaje interactivo, la curiosidad e imaginación del alumno se 
transforman en un poderoso dispositivo capaz de irrumpir en vastos dominios del 
conocimiento. 
Es por esto que el presente trabajo de grado busca que el docente cualifique 
su quehacer en el aula aprovechando las posibilidades que ofrecen las Tic’s, 
diversificando y enriqueciendo los contenidos académicos y que el estudiante se 
apropie del concepto de función a través de la interacción con el Geogebra, que 
conozca sus características, propiedades, aplicaciones, entre otros. 
A fin de lograr esto partiremos de un recorrido histórico de las funciones, 
algunos de sus obstáculos epistemológicos, además, de elementos básicos como 
dominio, rango y sus respectivas gráficas. Con esto se elabora una actividad 
didáctica de funciones aplicando el software Geogebra teniendo como enfoque 
primordial desarrollar en los estudiantes la visualización matemática, 
entendiéndola como la habilidad de reconocer las características de las gráficas 
presentadas en coordenadas cartesianas y la situación que se representan, es 
decir acercar los entes matemáticos abstractos a situaciones del mundo real; 
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además del uso de diferentes representación para modelar situaciones de 
variación; esto con el fin de presentar una matemática mucho más aplicada y 






Desde tiempos remotos la tecnología siempre ha sido parte de la vida del 
hombre. El ser humano ha usado su inteligencia para crear diferentes 
tecnologías, desde las más rudimentarias como la lanza hasta los más complejos 
algoritmos  que le permiten contar con herramientas con las cuales pueda hacer 
mejor sus labores diarias. Desde ese primer momento en el que el hombre 
organizó esos conjuntos de saberes, la tecnología ha evolucionado de forma 
acelerada hasta el día de hoy, cuando muchas actividades humanas se 
desarrollan con insumos y productos tecnológicos de carácter computacional. 
Debemos hacer mención de la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación en el contexto educativo, pues a través de este 
proceso se pueden llegar a contribuir a una ampliación de estrategias didácticas, 
recursos, actividades y diferentes modalidades de comunicación que pueden 
mejorar y optimizar el quehacer educativo, como el acercamiento de nuevos 
desarrollos científicos a través de las consultas en la red, estar a la vanguardia 
con las nuevas propuestas educativas, compartiendo experiencias del aula con 
nuestros pares académicos, etc. 
De esta manera el presente trabajo busca evidenciar las ventajas que trae el 
implementar nuevos métodos de aprendizaje a partir de la aplicación y manejo de 
las Tic’s en la enseñanza del concepto de función y en otros tópicos de la 
matemática en la educación secundaria.  
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Se busca llevar a cabo actividades de manera más aplicativas y dinámicas, 
donde los estudiantes analicen y deduzcan los movimientos que realizan a través 
del software Geogebra; ya que para algunos docentes de matemáticas conceptos 
como lo es de función, causa cierta dificultad de asimilación por parte de nuestros 
estudiantes, llegan a presentar algunas aprietos en su manejo, ya sea por falta de 
motivación o porque no le encuentra relación alguna con el mundo real.  
1.2 Planteamiento del Problema 
Las cantidades que intervienen en todo proceso, como regla, no varían 
independientemente unas de otras; con frecuencia tales cantidades se encuentran en una 
estrecha vinculación, de forma que cualquier variación de una, por pequeña que sea, 
implica una variación de la otra. Estas cantidades que varían unas en dependencia de 
otras, en un cierto fenómeno o proceso, se dice que están en dependencia funcional. 
(Sánchez, 1982) 
Como este, son numerosos los procesos en que se ponen de manifiesto 
dependencias funcionales, desde la dependencia del espacio con respecto al 
tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, el crecimiento de una población 
de bacterias, el lanzamiento de un proyectil, hasta procesos tan complejos 
como funciones del cerebro. 
Hoy en día la educación colombiana, relacionada con la enseñanza de la 
matemática, no transversaliza estos temas vistos en clase con las otras áreas 
del conocimiento e incluso con la propia matemática. Así mismo, la mayoría 
de los temas están desconectados del mundo real y de las ciencias, lo que 
tiene como consecuencia que los estudiantes no conciben la utilidad que 
tienen las matemáticas en su formación y además, es un hecho comprobable 
durante el trabajo diario en las aulas, que los métodos tradicionales no son 
efectivos, los estudiantes se convierten en una única entidad pasiva y global, 
receptores de una única transmisión de conocimientos sin opción a deducirlos 
por ellos mismos, en donde prima la ejecución de una serie de contenidos 
puramente matemáticos sin ninguna vinculación con el contexto. Como es el 
caso particular de los estudiantes de la institución educativa Cansarrocines 
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del municipio de La Plata (Huila). Estudiante que ven los entes y objetos 
matemáticos pertenecientes a un mundo totalmente disyunto al mundo real y 
no encuentran por ejemplo, relación de variación de algunas cantidades 
respecto a otra u otras, además de no comprender que algunas áreas del 
saber hacen uso de estas relaciones entre cantidades para modelar 
situaciones propias de dichas disciplinas, como por ejemplo crecimiento 
poblacional, cálculo de área, volumen, la ley de la oferta y la demanda, 
desplazamiento de un objeto, lectura e interpretación de facturas de servicios 
públicos, etc. 
Para el caso particular de nuestra institución que su área de influencia es el 
contexto rural, estudiantes que ignoran en alguna medida la realidad del 
campo y su producción agrícola, desconociendo la relación directa del 
pensamiento Variacional en el diario vivir de sus habitantes, como el cálculo 
de producción, la relación de la cantidad de plantas y el fertilizante necesario, 
relación de trabajo horas-hombre, etc. 
Por esta razón hay que apostar por nuevas herramientas pedagógicas que 
mitiguen esta descontextualización de la matemática y además busquen 
despertar el interés y la motivación de nuestros estudiantes por esta; donde se 
genere un aprendizaje continuo, dinámico e interactivo. Que el estudiante 
construya su propio conocimiento y muestren ese vínculo de unión con el mundo 
real, sin dejar de lado el aprendizaje de conceptos matemáticos y la capacidad de 
interiorizar las ideas que se esconden tras ellos. 
Teniendo en cuenta estos argumentos, podemos apostar a temas de interés en 
los estudiantes, como lo es el aprendizaje del concepto de función a través de 
un software matemático (Geogebra) este concepto entendido como una las bases 
para el manejo de la geometría analítica. Como por ejemplo las cónicas y su 
estrecha relación con el concepto de función. Problemas del mundo real, se 
modelan utilizando herramientas matemáticas, por lo cual algunos de los 
elementos teóricos necesarios para poder llevar a cabo esta actividad son: 
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conceptos básicos de geometría, sistemas de coordenadas, definición de 
independencia y dependencia, y algunos conceptos generales de álgebra.  
En este sentido se pretende que el estudiante interiorice el concepto de 
función, se apropie de él y no le genere inconvenientes en el momento que llegue 
al siguiente grado e inicie con temáticas más avanzadas.  
Es por esto, que en el presente trabajo se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cómo contribuir a un aprendizaje significativo del Concepto de Función en 
el grado noveno (9°)? 
1.3 Objetivo General 
1.4 Posibilitar la comprensión y aprendizajes relacionados con el concepto de 
función, a partir del estudio de la geometría analítica y el uso de Geogebra. 
1.5 Objetivos Específicos  
 Diseñar una propuesta metodológica a partir de la construcción y 
aplicación de guías de trabajo, haciendo uso de Geogebra y que busquen 
Identificar características de graficas cartesianas en relación con la 
situación que representan y, usar y relacionar diferentes representaciones 
para modelar situaciones de variación. 
 
 Analizar los avances de los estudiantes en cuanto a los aprendizajes 
Identificar características de graficas cartesianas en relación con la 
situación que representan y, usar y relacionar diferentes representaciones 
para modelar situaciones de variación de acuerdo a los resultados  
obtenidos en el pretest y postest. 
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2. MARCO TEÓRICO 
Para la Matemática, que en sus investigaciones busca relaciones y 
dependencias, las funciones ocupan un lugar de suprema importancia, partiendo 
del hecho de que el hombre en su diario vivir logra solucionar diversos problemas 
con la ayuda de las mismas. Estas, sin duda alguna, posibilitan demostrar la 
relación “Matemáticas - realidad” y contribuyen a entender a esta ciencia como un 
medio eficaz para transformar dicha realidad. 
2.1 Breve Recorrido Histórico del Concepto de Función 
El concepto de dependencia funcional se expresó inicialmente a través de la 
representación en una tabla numérica de la variación de los parámetros que 
determinaban un lugar geométrico. (Sánchez, 1982)  
El concepto de función se ha desarrollado casi de forma paralela al ser humano, 
es decir, se encuentran pistas del uso de correspondencias en la antigüedad, y 
aún en la actualidad se debate sobre la validez, en el ámbito de las matemáticas, 
del paradigma de la función como objeto analítico. 
  
Este concepto llega a adquirir un papel protagónico cuando se le concibe como 
una fórmula, hasta llegarse a integrar entre el Álgebra y la Geometría. La 
complejidad del concepto de función se ve reflejada en las diversas concepciones 
y representaciones con las que se enfrentan hoy en día los estudiantes y 
profesores. 
 
Las primeras señales de la definición de función se hallan en tablas antiguas de 
correspondencias confeccionadas a partir de la observación de fenómenos 
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naturales. Descartes y Engels fueron algunos de los primeros en introducir 
elementos sobre el concepto de función.  
Engels afirmó que el comienzo de una nueva época en la Matemática estuvo 
marcado por la magnitud variable de Descartes. Sin esto no se hubiera hallado el 
movimiento y la dialéctica en la Matemática, ni se hubiera hallado enseguida, con 
necesidad, el cálculo diferencial o integral, que comenzó inmediatamente, siendo 
completado, en general, por Newton y Leibniz. (Wussing, 1990) 
 
De allí, que la introducción por parte de Descartes del concepto de “cantidad 
variable” condujo a representar las dependencias funcionales a través de gráficos 
y fórmulas analíticas. 
 
Fue Leibniz el primero que llegó a utilizar formalmente la palabra función. En un 
tratado de 1673 habla de la relación entre ordenadas y abscisas y otros tipos de 
líneas en una figura dada. Jean Bernoulli (1667- 1748) utilizó como símbolo la letra 
griega  , para representar una función de una variable. Ya en 1718, planteó una 
primera definición explícita del concepto de función.  
 
Hacia el siglo XVIII se genera el principal problema del Análisis infinitesimal y 
fue crear una teoría de funciones, Euler, uno de los más grandes matemáticos de 
todas las épocas, escribió entonces que todo el Análisis infinitesimal gira alrededor 
de las cantidades variables y sus funciones (Sánchez, 1982). 
 
Estos aportes de Leonard Euler (1707- 1783) fueron significativos ya que: 
 Empleó los paréntesis y la letra   inicial de función. 
 Ofreció una definición de variable. 
 En el primer volumen de su "Introduction in analysis infinitorum" (1748) se puede 
encontrar una precisión hecha al concepto función de Bernoulli. 
 Denotó las constantes con      ; las variables con       e introdujo una 
clasificación de las funciones como algebraicas o trascendentes, explícitas o 
implícitas, uniformes o multiformes. 
 En el segundo volumen hizo la distinción entre una curva continua y una 
discontinua. 
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 Planteó otra definición de función: "la relación entre   y  , expresadas sobre el 
plano por una curva trazada a mano libre". (LaGrange siguió la idea expresada en 
la primera definición, en tanto que Fourier siguió la idea de la segunda definición). 
 Formuló otra definición de función en el prefacio de su obra "Instituciones calculi 
differentialis", en 1755. En esta nueva definición de función destaca una relación 
arbitraria entre las cantidades variables de una dependencia cualquiera. 
 Esta nueva definición no tardó en encontrar seguidores. Uno de los primeros 
sabios que la adoptó fue el matemático y político francés Condorcet.  
 
Su concepción fue expuesta en su conferencia sobre Cálculo integral de 1765. Él 
planteó una definición de función muy próxima a la contemporánea, distinguiendo 
tres tipos de funciones: 
 Funciones cuya forma es dada. 
 Funciones que no son determinadas más que por una ecuación entre F y las 
cantidades donde ella es función. 
 Funciones que no son dadas más que en ciertas condiciones, como por ejemplo, 
los radios vectores de los planetas que son funciones del tiempo, de las masas, 
etc... 
 
J. L. LaGrange (1736,1813) no tenía ideas totalmente divergentes de las de 
Euler sobre la concepción de función, lo que se puede observar en la definición 
que planteó en su obra "Teoría de funciones analíticas..." 
En el transcurso de un largo período (siglo XVIII y comienzos del siglo XIX) el 
concepto de función se continuó asociando al de fórmula analítica. J. B. Fourier 
(1768- 1830) en su obra “Termología”, de 1822, dejó claro que debía plantearse la 
dependencia recíproca de las magnitudes como principio de la definición del 
concepto de función.  
 
Lobachevski en 1834, señaló definitivamente el camino hacia la definición 
moderna de función. En la definición del concepto de función de B. Riemann 
(1826- 1866), planteada en 1851, se aprecia la concepción de correspondencia. 
Weierstrass da la definición de función, anteponiendo reservas sobre su gran 
generalidad y no atribuye la paternidad de la definición únicamente a Dirichlet, sino 
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también a Fourier y a Cauchy. Weierstrass, en "Capítulos seleccionados de la 
teoría de funciones", considera la idea de función como una relación aritmética 
entre dos variables, da la definición de función como correspondencia entre los 
elementos y llega a la conclusión de que mientras esta correspondencia es 
continua, esas dos nociones son las mismas. 
 
K. Weierstrass es el matemático que dio a la definición de función un aspecto 
conjuntivista. En la misma época, Frechet, Eliakin, Hasting Moore trabajaban en el 
concepto actual de función. Frechet en 1904 llega a generalizar la definición de 
función. Así, la concepción actual de función se formuló entonces entre los años 
1904 y 1909. 
 
Peano formuló en 1911 la definición de la función como subconjunto del 
producto cartesiano, así como ciertas propiedades, utilizando las investigaciones 
sobre la teoría de las funciones y las de lógica matemática. En la época moderna 
un problema cardinal ha estado relacionado con el hecho de que los matemáticos 
han seleccionado sus definiciones en dependencia de las teorías que han querido 
desarrollar: Caratheodory definió la función como una correspondencia de un 
conjunto sobre el conjunto de los números reales, en 1917. 
 
Bourbaki en 1939 planteó la definición de función como un cierto conjunto del 
producto cartesiano de dos conjuntos. La importancia intrínseca de esta evolución 
del concepto de función, es que llega a reformular los principios del Análisis, 
particularmente, considerando la función como una correspondencia. 
 
Ya en la primera década del siglo XX, la definición de Dirichlet - Bourbaki se 
asentó en los libros de texto y en los años 60 se presentaban básicamente tres 
tipos de definición de función: 
 Funciones definidas en términos de variables. 
 Funciones definidas en términos de conjuntos. 
 Funciones definidas en términos de una regla de correspondencia. 
 
Así mismo, en esta época se presentaron funciones definidas en términos de 
INPUTOUTPUT, vinculadas con el desarrollo de la Informática. 
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Con todo esto se puede reafirmar el planteamiento sobre la dependencia del 
surgimiento y desarrollo de las funciones de las necesidades de la práctica y los 
notables esfuerzos de innumerables matemáticos hasta arribar a la definición que 
se utiliza en la actualidad, que necesariamente continuará evolucionando según lo 
exijan las condiciones que impongan los avances de la ciencia y la técnica a las 
nuevas generaciones. 
2.1.1 Del siglo XIX a la Teoría de Conjuntos 
Refiriéndonos al año 1837, Dirichlet, discípulo de Fourier, propuso una 
definición mucho más general que las anteriores en los siguientes términos: si una 
variable   está relacionada con otra variable   de tal manera que siempre que se 
atribuya un valor numérico a   hay una regla según la cual queda determinado un 
único valor de  , entonces se dice que   es una función de la variable 
independiente  ”. (Ruiz Higueras Luisa, 1998). 
 
Se aceptaba hasta entonces que una función estaba definida siempre en cada 
punto del continuo de los reales o complejos (esto es que eran de dominio real o 
complejo) pero con la introducción de la teoría de conjuntos se llegó a establecer 
una definición totalmente general en términos conjuntistas, según la cual todas las 
anteriores definiciones pueden considerarse simplemente como casos 
particulares. 
 
Dados dos conjuntos arbitrarios   y   una función (o aplicación) de   en   es 
una ley que a cada elemento   de   hace corresponder un solo elemento   de  ; 
o si se prefiere una función de   en   es un subconjunto de   del producto 
cartesiano    , tal que       y       pertenecen a   entonces    . (Azcarate 
C., 1996) 
 
Algunos investigadores en educación matemática que han analizado el 
desarrollo histórico del concepto de función desde perspectivas didácticas, 
identifican diferentes categorías de las definiciones presentadas en el proceso de 
evolución del concepto que pueden ser asociadas tanto con los significados de la 
variable como con las formas de representación asociadas al concepto: regla, 
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tabla, fórmula, variable y plantean que estas tienen importantes implicaciones para 
la transposición de este concepto en el aula.  
 
En esta dirección Luisa Ruiz Higueras propone siete categorías de las 
definiciones del concepto de función asociadas a diferentes momentos de su 
desarrollo: variación, proporción, grafica, curva, expresión analítica, 
correspondencia y terna.  
2.1.1.1 La Función como Variación 
Los babilonios establecieron relaciones sistemáticas entre variaciones de las 
causas y los efectos: los fenómenos sujetos a cambios, tales como el calor, la luz, 
la distancia, la velocidad, etc., pueden poseer distinto grado de intensidad y 
cambiar continuamente entre ciertos límites dados. Se concluye de ello que en 
este periodo la concepción predominante es la de función como variación, 
concepción que perduró durante largo tiempo. 
2.1.1.2 La Función como Proporción 
Si bien las ideas de cambio y de cantidad variable estaban en el pensamiento 
griego, se consideraba el cambio y el movimiento como algo externo a las 
matemáticas. El considerar los entes matemáticos como algo estático llevó a los 
matemáticos de esta época a hablar en términos de incógnitas e indeterminadas 
más que en términos de variables. Esto los condujo a las proporciones y 
ecuaciones, y no a las funciones. 
 
Una de las nociones más nefastas en la evolución del concepto de función 
fueron (la proporcionalidad, la inconmensurabilidad, y la gran disociación en el 
pensamiento entre número y magnitud). (René de Cotret, 1985) 
 
Este período está marcado entonces por el predominio de una concepción 
estática: la función como proporción, concepción que se mantuvo en matemáticos 
como Oresme o Galileo. 
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2.1.1.3 La Función como Gráfica 
En la edad media las gráficas representaban las relaciones desde lo cualitativo 
más que desde lo cuantitativo, pues los gráficos se consideraban como modelos 
geométricos de las relaciones y no necesitaban representar fielmente dichas 
relaciones. La dependencia se representaba globalmente por toda la figura, 
predominando entonces la concepción de función como gráfica. 
2.1.1.4 La Función como Curva 
A principios del siglo XVII, Fermat y Descartes descubren el mundo de la 
representación analítica al conectar los problemas de dos ramas de la matemática: 
la Geometría y el Álgebra. 
 
Descartes sostiene que cuando una ecuación contiene dos cantidades 
desconocidas, hay un lugar correspondiente, y el punto extremo de una de estas 
cantidades describe una línea recta o una línea curva. La concepción dominante 
en esta época, en consecuencia es la de función como curva, esta concepción 
hace que surja el segundo obstáculo en la evolución del concepto, que se 
relaciona con el asociar la gráfica con la trayectoria de puntos en movimiento y no 
con los conjuntos de puntos que satisfacen condiciones en una relación funcional. 
2.1.1.5 La Función como Expresión Analítica 
La concepción de función como expresión analítica nace en el siglo XVII y 
continúa con Euler y LaGrange en el siglo XVIII. Se pensaba que las únicas 
funciones dignas de estudio eran las que podían ser descritas por medio de 
expresiones algebraicas. Permanece aún la idea de asignar la variación a las 
(cantidades). Aparece la idea de función no continua. 
 
Esta concepción se constituye en un obstáculo para la evolución del concepto 
en lo que respecta a las ideas de dependencia y variabilidad. El punto de vista que 
predominó en esta etapa fue el puramente formal más que el de relación entre 
variables; se entiende la función como una combinación de operaciones dada por 
una expresión analítica. 
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2.1.1.6 La Función como Aplicación 
Esta concepción de función como aplicación aparece con los últimos trabajos de 
Euler sobre funciones arbitrarias, siglo XVIII, continuando en el siglo XIX con los 
de Fourier sobre series trigonométricas y los de Cauchy, Dedekind y otros sobre 
números reales. Euler se ve en la necesidad de considerar funciones más 
generales que las funciones analíticas, tomando en cuenta funciones arbitrarias, 
especiales, no derivables, con picos, a las que él llama discontinuas o mixtas.  
 
El término función se corresponde con la expresión     , y más tarde se 
representará como       , o        ; continúa el uso de los ejes cartesianos y 
aparece una nueva representación de la función: los diagramas de Venn. 
2.1.1.7 La Función como terna 
Con la introducción de la teoría de conjuntos se estableció una definición de 
carácter general en términos conjuntistas según la cual las anteriores definiciones 
se consideran como casos particulares. 
 
Desde esta perspectiva a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se define 
la función como la terna           en donde       son conjuntos que tiene las 
siguientes condiciones: 
      ,            tal que         . 
 
Respecto al análisis del desarrollo histórico del concepto de función, 
investigadores en educación matemática han estudiado la potencia y limitaciones 
de los diferentes conceptos introducidos en el desarrollo y sus implicaciones 
didácticas. Es de resaltar por ejemplo que respecto a la última definición plantean 
que es justamente la que tiene mayores limitaciones y origina dificultades y 
concepciones erróneas.  
 
En este sentido Lacasta argumenta, que en esta definición se pierden muchos 
de los atributos que tenían las definiciones clásicas, como son las ideas de: 
variación, continuidad, dependencia y variable como parámetro temporal, 
características de la mayoría de problemas que generaron la necesidad del 
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concepto, despojándola de su auténtico significado y convirtiéndola en instrumento 
de escaza validez e insiste que por ello es poco recomendable para introducir el 
concepto. 
 
2.2 Obstáculos Epistemológicos del Concepto de Función 
Ahora pasaremos a mencionar una serie de obstáculos epistemológicos 
citados por Anna Sierpinska (1994) asociados al concepto de función que llegaron 
a dificultar la construcción y apropiación de conocimientos y conceptos en 
diferentes disciplinas: 
 
 La Concepción Estática: A pesar de que la idea más primitiva de función 
estaba relacionada con las nociones de cambio y de relación entre 
magnitudes variables, durante mucho tiempo los matemáticos consideraron 
los entes matemáticos, entre ellos la función, como entes estáticos, esta 
perspectiva que es la que aun predomina en las aulas dificulta a los 
estudiantes modelar e interpretar la variación en los fenómenos naturales y 
las magnitudes físicas como variables. 
 
 Las Magnitudes y Números Disociados: Actualmente asociamos de 
manera muy natural a cualquier cantidad de una magnitud una cierta 
medida numérica, pero en el pensamiento griego y en algunos estudiantes 
de la básica, las magnitudes y los números son objetos distintos; los 
números son discretos mientras que las magnitudes son continuas. Esta 
disociación llevó y lleva a no observar las leyes físicas como funciones 
matemáticas. 
 
 Razón o Proporción: Desde los griegos y hasta el siglo XV, la proporción 
se escribía de forma discursiva y no como una igualdad de fracciones o 
equivalencia de razones, por ello el aspecto funcional de la proporción 
quedó completamente oculto. 
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 Homogeneidad de las Variables: La homogeneidad conducía siempre a 
comparar magnitudes de la misma naturaleza y esto impedía encontrar 
dependencia entre variables de diferentes magnitudes. 
 
 La concepción Geométrica de las Variables: Los matemáticos griegos 
construyeron un álgebra geométrica cuyos elementos primarios eran los 
segmentos y con ellos definieron todas las operaciones. La suma se 
interpretaba como la adición de segmentos; la diferencia como la 
eliminación de una parte del segmento igual al segmento sustraendo; el 
producto de dos segmentos condujo a la representación bidimensional de 
un rectángulo; el producto de tres segmentos daba un paralelepípedo y el 
producto de un número mayor de segmentos no podía considerarse; la 
división sólo era posible cuando el dividendo era mayor que el divisor. 
 
 La Concepción Algebraica: La simbolización algebraica hizo que 
apareciese otro nuevo obstáculo en el desarrollo del concepto de función. 
Se llegó a pensar que las únicas relaciones dignas de estudio eran aquellas 
que podían ser descritas por medio de expresiones algebraicas y 
ecuaciones. 
 
 La Concepción mecánica de Curva: Posteriormente, el desarrollo del 
concepto de función estaría acompañado de la noción de curva. Pero en un 
principio las curvas no fueron consideradas como gráficos de la relación 
funcional sino más bien como trayectorias de puntos en movimiento (curvas 
mecánicas). 
 
Las concepciones y obstáculos anteriormente descritos han sido relacionadas 
por diferentes investigadores entre ellos Anna Sierpinska (1994) con las 
concepciones de los estudiantes de la básica respecto al concepto de función, que 
generan obstáculos epistemológicos en ellos. 
 
Así mismo, algunos de los planteamientos evidencian que los estudiantes 
relacionan la función como un objeto geométrico y le dan la característica de este 
objeto, la identifican con su ecuación; es para ellos un ente abstracto representado 
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en un sistema coordenado, se reduce a un tipo especial de relación; las variables 
tiene sentido en las ciencias naturales y en los problemas de aplicación pero no en 
la matemática, magnitud y número son objetos diferentes y las propiedades de las 
operaciones numéricas son válidas para operar expresiones algebraicas.  
2.3 Enfoque Constructivista 
El Constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la teoría del 
conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno 
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo. Es así como el constructivismo en el ámbito educativo propone un 
paradigma en donde el proceso de enseñanza – aprendizaje se percibe y se lleva a 
cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 
conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende 
(por el sujeto cognoscente). (Galván. Z, 2011) 
Esta corriente pedagógica dirige su atención a que el aprendizaje sea más 
dinámico producto de la interacción entre el sujeto y su medio, allí el 
estudiante no es visto como un sujeto pasivo, por el contrario es un sujeto 
activo, comprometido con su aprendizaje, el cual construye por sí mismo.  
En este sentido, se debe tener bien claro de que en la enseñanza no se 
transmite conocimiento, ya que este es una construcción propia de cada 
estudiante, y es necesario nombrar autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget y 
David Ausubel, los cuales hicieron indagaciones en cuanto a la consecución 
del conocimiento, dependiendo de su posición frente al proceso mismo que 
implica el conocimiento.  
2.3.1 Lev Vygotsky 
Lev Vygotsky es considerado el iniciador del constructivismo social, y que a 
partir de este se plantearon muchos pensamientos concernientes al aprendizaje, 
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siendo su principal teoría considerar al individuo como consecuencia del proceso 
histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial.   
Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 
medio, pero entendido como algo social y cultural, no solamente físico. En otras 
palabras el conocimiento es el resultado de la relación del sujeto con el contexto 
desde lo social y cultural.  
Con ello es de resaltar la importancia que tiene el entorno o el contexto en el 
proceso de adquisición del conocimiento, ya que este brinda al sujeto las 
posibilidades de aprender y transformarlo dependiendo de las condiciones 
sociales e históricas de cada momento y necesidades particulares del mismo ser. 
2.3.2 Jean Piaget y Ausubel  
De igual manera Jean Piaget y Ausubel impulsaron el constructivismo; Piaget 
se interesó especialmente en el desarrollo cognitivo y en la formación del 
conocimiento, vislumbrando en esta tendencia una manera de demostrar cómo se 
adquiere el aprendizaje.   
Según Salazar, V. (2002), para Ausubel aprender es sinónimo de comprender, 
por ello lo que se comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque 
quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos. 
Ausubel da gran importancia a los procesos internos que el estudiante tiene al 
aprender, lo que procesa, comprende y alcanza, ya con ello adquiere 
conocimiento, pensando en un conocimiento adquirido de manera individual, 
aprendiendo al margen de su contexto social.  
Todos estos principios apuntan a la función específica del docente, denotando 
con ello un proceso estructurado, continuo y dirigido a las particularidades de cada 
individuo en el que el docente tiene un papel importante ya que debe convertir la 
instrucción en un recurso que eduque en actitudes, valores sociales, naturales 
culturales, etc. Y por tanto, su rol no es solamente el de transmitir conocimientos 
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aprendidos, sino el facilitar en el estudiante la movilidad de las estructuras 
mentales, la participación activa en la producción de conocimientos y en la 
interacción con el otro.  
2.3.3 El Rol del Maestro y del Alumno 
Las implicaciones pedagógicas del constructivismo, al definir el rol del maestro, 
que es visto más como facilitador, implican: 
 La tarea de transformar la información en un formato adecuado para la 
comprensión del estudiante. 
 Motivar al alumno a descubrir principios por sí mismo. 
 Diseñar y coordinar actividades o situaciones de aprendizaje que sean 
atractivas para los educandos. 
 Motivar, acoger y orientar. 
 Estimular el respeto mutuo. 
 Promover el pensamiento crítico. 
 Promover la interacción. 
 Validar conocimientos previos de los alumnos. 
 Valorar las experiencias previas de los alumnos. 
  
 
Así mismo, implica acciones pedagógicas en cada estudiante: 
 Participar activamente en las actividades propuestas. 
 Proponer y defender ideas. 
 Aceptar e integrar las ideas de otros. 
 Preguntar a otros para comprender y clarificar. 
 Proponer soluciones. 
 Escuchar tanto a sus coetáneos como al maestro o facilitador. 
 
Con esto podemos afirmar que tanto docentes como estudiantes tienen una 
función relevante en el proceso de enseñanza – aprendizaje como parte de este 
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engranaje, el cual requiere de la participación activa de ambos, por tanto, la 
importancia de esta relación está orientada a transformar el esfuerzo intelectual 
del estudiante en la búsqueda constante del conocimiento para cambiar su 
participación con pobre esfuerzo intelectual por una con esfuerzo intelectual 
productivo que favorezca un aprendizaje activo. 
Ahora bien, partiendo de este enfoque constructivista nos centraremos en que 
el estudiante participe, se relacione, adopte ideas de otras personas y construya 
su propio conocimiento teniendo como punto de partida las Tic’s en la educación 
matemática.  
2.4 Tecnología Educativa NTIC 
Se entiende por tecnología educativa el acercamiento científico basado en 
la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de 
planificación y desarrollo a través de recursos tecnológicos con el fin de mejorar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje maximizando el logro de los objetivos 
educativos y buscando la efectividad del aprendizaje. Las exigencias del mundo 
actual hacen que sea necesario desarrollar diversas estrategias para educar tanto 
en la tecnología como por medio de ella. (Wikipedia) 
Se busca fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad 
curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. Se 
plantea la necesidad de fortalecer los procesos lectores y escritores como 
condición para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el 
manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno.  
Para esto, es importante resaltar el proceso de cualificación en la formación de 
los docentes, en particular en uso y apropiación de las TIC y la importancia de 
fortalecer los planes de estudio que respondan a las necesidades específicas de 
las comunidades.  
Es por ello, que como docentes debemos implementar diferentes estrategias 
didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo, el 
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pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC, y diseñar currículos 
colectivamente con base en la investigación.  
2.4.1 GeoGebra 
 
Software matemático interactivo de licencia libre para la educación en colegio y 
universidades, desarrollado por Markus Hohenwarter como trabajo de grado de la 
Universidad de Salzburgo en el año 2001, el software está escrito en lenguaje 
java, se presenta en más de 50 idiomas y a obtenido premios como el de Microsoft 
Education Award. Básicamente el GeoGebra es un procesador geométrico y 
algebraico, con un compendio matemático de geometría, algebra, estadística y 
cálculo. Permite trazado dinámico de construcciones geométricas, tratamiento 

















El presente trabajo se desarrolló en la Institución Educativa Cansarrocines – 
Sede Getzen (Zona rural del municipio de la Plata) con 15 estudiantes de grado 
noveno (9°), cuyas edades están comprendidas entre los 14 y 16 años; y con un 
nivel socioeconómico de estrato 1. 
Esta propuesta se implementó con una metodología cualitativa centrada en los 
aspectos observables dispuestos a ser cuantificados utilizándose la estadística 
para el análisis de los datos recolectados a través de la actividad propuesta y el 
análisis de la evaluación diseñada para la consecución de dichos datos. Esta  
actividad se centra en la solución de unas guías mediante el software Geogebra, 
se evalúa la actividad  mediante prueba escrita, donde se analiza dos 
aprendizajes. 
 Identificar características de graficas cartesianas en relación con la 
situación que representan. 
 Usar y relacionar diferentes representaciones para modelar situaciones 
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4. ACTIVIDAD DIDÁTICA 
Se determina llevar a cabo el presente Trabajo de Grado bajo la aplicación de 
una Actividad Didáctica entendida como el conjunto de actividades que logren 
exponer diferentes procesos del aprendizaje para ser tenidos en cuenta en el 
análisis de los resultados. Esta guía didáctica fue diseñada y bien planificada, con  
la finalidad que los alumnos logren detenidamente los objetivos propuestos 
(Agudelo y Flores, 2000). 
Las tendencias actuales llevan a considerar, asimismo, que las actividades son 
el medio para movilizar el entramado de comunicaciones que se pueden 
establecer en clase; las relaciones que allí se crean definen los diferentes papeles 
del profesorado y el alumnado. De este modo, las actividades, y las secuencias 
que forman, tendrán unos y otros efectos educativos en función de las 
características específicas de las relaciones que posibilitan. 
Esta actividad busca seguramente la solución al problema planteado y dar 
respuesta a la mencionada pregunta de investigación, siempre ceñida a la realidad 
que se vive en el aula escolar. Es así, como se elabora a partir del enfoque 
constructivista y se asiste además, por un aprendizaje bajo la guía del profesor 
(facilitador) posicionando al estudiante como generador de su propio 
conocimiento. 
Esta actividad didáctica es un ejercicio y un posible modelo que se propone al 
docente interesado en explorar nuevas formas de enseñar. Tiene el propósito de 
ayudar al docente en la planeación y ejecución de actividades.  
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Los ejercicios allí propuestos brindan a los estudiantes la oportunidad de 
explorar el uso de procedimientos y la necesidad de perfeccionarlos para mejorar 
la comprensión de conceptos matemáticos. 
Como elemento transversal, en esta actividad didáctica se utilizan las TIC como 
una forma de facilitar y optimizar el aprendizaje, necesario además para el 
desarrollo de competencias matemáticas, fomentando el diálogo en el aula, la 
estimulación y la validación de conocimientos. 
 
Esta Actividad Didáctica se realizó a través de la aplicación de cinco guías 
encadenadas que permitieron abordar las funciones desde su parte conceptual 
hasta el trabajo de dos cónicas (parábola y circunferencia) en la geometría 
analítica, llevando siempre un hilo conductor del tema con el fin de que el 
estudiante de grado noveno desarrollara su aprendizaje de forma articulada y 
coherente con la realidad. 
 
Cada una de las guías de las cuales está compuesta la Actividad Didáctica, 
contextualiza a los estudiantes y les permite explorar e incorporar las herramientas 
Tic’s que considera necesarias momento a momento, convirtiéndose en una 
herramienta pedagógica que acerca el saber disciplinar al aula de clase en 
contextos reales, viables y pertinentes. 
 
El objetivo primordial fue guiar el proceso de enseñanza - aprendizaje de las 
funciones de manera progresiva y acorde a los conocimientos de los estudiantes.  
 
Además, el presente Trabajo de elaboró durante el segundo semestre del 
año 2016, etapa en la que se indagó y se estructuró, para luego, lograr su 
implementación. Así mismo, a medida que se desarrolló el proyecto y se aplicaban 
las tres guías de trabajo se describían cada una de las experiencias de los 
estudiantes y cómo fueron los avances que lograron en el tiempo que se ejecutó el 
mismo. 
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A continuación se muestran las guías didácticas aplicadas a cada 
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INSTITUCION EDUCATIVA CANSARROCINES 
DANE 241396000781 - NIT. 813013693-1 
Aprobado mediante Decreto 255 de Marzo 9 de 2007 
Email–cansarrocineslaplata@hotmail.com 
 
UNIDAD: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 
TEMA 1. FUNCIONES 
Desempeños: 
 Manejar el concepto de función 
 Entender los conceptos de variable independiente y dependiente 
 
GUIA 1: 
CONCEPTO DE FUNCIÓN 
 
1. En el menú de vista seleccionar la opción hoja de cálculo. 
 
 
2. En la celda    escribir   y en la celda    escribir  . 
 
 
3. Según la situación rellenar las celdas con la información del siguiente 
problema: 
 
 En la columna A escribir las cantidades que no dependen de otra. 
 Y en la columna B escribir aquellas cantidades dependientes. 
 
“En una panadería en una hora se preparan 80 panes, en dos horas 160 
panes, en tres horas 240 panes, en cuatro horas 320 panes y en cinco horas 
400 panes. 
 
4. Seleccione los datos ingresados, con el clic secundario escoge la opción 
crea y seleccionar la opción tabla. 




5. Identificar las cantidades independientes y las dependientes. 
 
6. Deducir la cantidad de panes a elaborar al cabo de 12 horas. Escribirlos 
sobre la fila 7. 
 
7. Escribir una expresión algebraica que generalice la situación en la 
panadería (modelo algebraico). 
 
8. Representar la situación en un diagrama. Seleccione los datos en el menú 
seleccione la herramienta análisis de regresión de dos variables, Dar clic 
en analiza. 





9. Según las siguientes situaciones realice los anteriores pasos en el 
Geogebra. 
 
 En una constructora un obrero tarda 50 horas en realiza un trabajo, dos 
obreros tardan 45 horas en realizar el mismo trabajo, tres obreros tardan 40 
horas, cuatro obreros tardan 35 horas, cinco obreros tardan 30 horas. 
Determinar la cantidad de obreros, si la obra se realizó en 15 horas. 
 
 Una población de bacterias crece según la siguiente información: el primer 
minuto la población contaba con 3.000 bacterias, el segundo minuto 12.000 
bacterias, el tercer minuto 27.000, el cuarto minuto 48.000 bacterias. 
Determinar la cantidad de bacterias al cabo de 10 minutos. 
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INSTITUCION EDUCATIVA CANSARROCINES 
DANE 241396000781 - NIT. 813013693-1 
Aprobado mediante Decreto 255 de Marzo 9 de 2007 
Email–cansarrocineslaplata@hotmail.com 
 
UNIDAD: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 
TEMA 1. FUNCIONES 
Desempeños: 
 
 Reconocer las representaciones de una función (tabla de valores, gráfica y 
expresión algebraica) 
 Manejar el concepto de variable independiente y dependiente 
 
GUIA 2: 
REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN Y CLASES DE VARIABLES 
 
 
1. En el menú, seleccionar la opción vista y escoger la herramienta hoja de 
cálculo. 
 
2. En la columna A escribir la serie numérica           : 
 
 
3. En la columna   escribir      (2 veces A1). 
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4. Arrastrar hasta rellenar la serie de la columna B. 
 
 
5. Seleccionar los valores de las columnas A y B. 
 
6. Seleccionar la herramienta de análisis de regresión de dos variables. 
 
 
7. En la ventana auxiliar confirmar la opción analiza. 
 
8. En esta ventana se presenta los puntos como sistema coordenados cartesiano, 
seleccionar en la opción de modelo de regresión aquella curva que modele el 
comportamiento de dichos puntos. 
 
9. Verifique la expresión algebraica modela por el Geogebra. 
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10. Ingrese un valor para la variable  , observe el valor que toma según el modelo 
planteado por el Geogebra. 
 
11. En la hoja de cálculo en la celda inferior determinar la variable independiente y 
la dependiente. 
 
12. En otra celda escribe la expresión algebraica que propuso el Geogebra. 
 
13. Realice las anteriores instrucciones ingresando en la celda de la variable 
dependiente la expresión  
 
 
   . 
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UNIDAD: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 
TEMA 1. FUNCIONES 
Desempeños: 
 
 Reconocer los elementos de una función; Dominio, Codominio, Rango. 
 Determinar el Dominio y el Rango de una función. 
 
GUIA 3: 
ELEMENTOS DE UNA FUNCIÓN 
 
1. En el Geogebra en el panel de entrada escribir la siguiente expresión 
algebraica,          
 
 
2. Dibujar un punto A sobre el eje  . 
 
3. En el cuarto icono seleccionar la herramienta perpendicular, dar clic al 
punto A y el eje    
 
 
4. En el segundo icono escoger la herramienta intersección. Dar clic sobre la 
nueva recta (vertical) y la gráfica de la función           
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5. Nuevamente usar la herramienta perpendicular, esta vez el punto B (sobre 
la función) y el eje  . 
 
6. Intersectar la recta (horizontal) y el eje  . 
 
7. Ocultar las rectas (vertical y horizontal) dando clic en el punto azul. 
 
8. Ocultar el punto B. 
 
9. Renombrar los puntos A y C. dar clic secundario, opción renombrar. Punto 
A (Dominio) y punto C (Codominio). 
 
 
10. Nuevamente dar clic secundario sobre los puntos dominio y codominio, 
opción propiedades, seleccionar Nombre y valor. 
 
El dominio de la función se desplaza por el eje  , y el Codominio de la función es 
el punto que se desplaza por el eje  . 
 
Cuando se desplaza el punto sobre el eje   a través de la función se le asigna uno 
en  . 
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11. Dar clic secundario en el punto Dominio, dar clic sobre la opción 
animación. 
 
Aquí se observa como los valores que toma Y dependen del cambio del punto en 





12. En el panel de entrada ingresar:  
 
                                                  
Los valores arrojados por el Geogebra al calcular estos valores del dominio 
a través de la función se conocen como imágenes.  
 
 
13. Editar la función f(x). dar doble clic en la expresión          y cambiarla 
por: 
                 Es decir       √    
 
14. Animar nueva mente el punto sobre el eje  , observar el comportamiento 
del punto sobre el eje  . 
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Ya no toma todos los valores en Y, este conjunto recibe el nombre Rango de la 
función       
15. Renombrar nuevamente el punto Codominio por Rango. 
 
16. Para los valores calculados mediante esta nueva función: 
                                                  
También cambiaron sus imágenes. 
 
 
Explique qué quiere decir,                   y                   . 
 
17. Nuevamente editar la función     . Escribir               es decir  
     
 
      
 
 
18. Animar el punto del dominio, observar el comportamiento del rango de la 
función. 
 
19. Los nuevos valores para los puntos: 
                                                  
Son: 
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UNIDAD: GEOMETRÍA ANALÍTICA 




 Manejar el concepto de función cuadrática como un polinomio  
de segundo grado. 
 Entender que la representación gráfica de una función cuadrática 
se denomina parábola. 
 
 












2. Analizar la gráfica de la función: 
• ¿Hacia a donde abre la gráfica? 
• ¿Respecto al eje “y” esta desplazada a la derecha o izquierda? 
• ¿Respecto al eje “x”  el vértice se encuentra por debajo o por encima? 
• ¿Tiene punto Max o min? Determine este punto 
• ¿Tiene valor Max o min? Determínelo 
• Encuentre los intersectos con el eje “x” 




3. En el panel de entrada; ingrese la función     y el punto      , 






 ¿Dónde se localiza la gráfica en plano cartesiano? 
 ¿Por qué las dos graficas se ubica en el mismo lugar? 
 ¿quiere decir que son las mismas? 
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 Las siguientes expresiones ¿son equivalentes? Explique. 
 
 ¿Qué relación hay entre la función F (función cuadrática) y la cónica 
(parábola)? 
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UNIDAD: GEOMETRÍA ANALÍTICA 




 Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en un punto C y 
radio r. 
 Hallar la ecuación canónica y la ecuación general de dicha 
circunferencia. 
 
1. En el panel de entrada; ingresar el punto       
 
2. Seleccionar la herramienta circunferencia dado el centro y el radio. 
 
3. Dar clic sobre el punto e ingresar el valor para el radio. 
 
4. La grafica es la siguiente, esta representa una circunferencia. 
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5. Su ecuación canónica se observa en la vista algebraica. 
 
 ¿Qué está representando en la ecuación canónica el valor 9?  
 ¿Qué representa el valor -3 en el término       ? 
 ¿Qué representa el valor -2 en el término       ? 
6. En panel de entrada ingrese la ecuación general de la circunferencia: 
                 
 
 
 ¿Qué quiere decir que para las dos expresiones hay una sola 
grafica? 
 ¿Esto quiere decir que las dos expresiones son equivalentes? 
Explique 
 ¿Mediante procedimientos algebraicos lleve la ecuación canónica a 
la ecuación general de la circunferencia? 
 




5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Los resultados del presente trabajo se obtuvieron de la aplicación de una 
Evaluación de Aprendizajes, donde se especifica el tipo de aprendizaje a 
desarrollar en el estudiante, sus correspondientes evidencias y su actividad 
evaluativa a 15 estudiantes del grado de noveno (9°) de la Institución Educativa 
Cansarrocines del Municipio de la Plata (Huila).  
 
 Con este tipo de evaluación se pretendió lograr los dos aprendizajes 
propuestos  utilizando el software Geogebra como una herramienta didáctica en la 
escuela. A continuación se muestra la Evaluación de Aprendizaje aplicado y los 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
UNIDAD: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 
 
TEMA 1. FUNCIONES 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: 
 Aprendizaje I: Identificar características de graficas cartesianas en relación 




 Observar y describir la variación de graficas cartesianas que representan 
relaciones entre dos variables. 
 Expresar y traducir entre lenguajes: verbal, gráfico y simbólico. 
 Reconocer rango y dominio de una función en un contexto determinado. 
 
 Aprendizaje II: Usar y relacionar diferentes representaciones para modelar 
situaciones de variación. 
Evidencias: 
 Usar expresiones algebraicas como forma de representar cambios numéricos 
(generalizaciones) 
 Construir tablas a partir de expresiones algebraicas. 
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EVALUACIÓN 
Tema: FUNCIONES                                     Grado: NOVENO 
NOMBRE: 
_______________________________________________FECHA:_________ 
 Observar y describir la variación de graficas cartesianas que representan 
relaciones entre dos variables. 
1. Que grafica cartesiana describe la relación de las dos variables X e Y. 
según la siguiente tabla. 
X -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Y -4 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 4 
 















 Expresar y traducir entre lenguajes: verbal, gráfico y simbólico. 
 
2. Que función expresa la siguiente relación: “El tripe del cuadrado de un 
número”. 
 
A.            
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B.           




D.          
 
 Reconocer rango y dominio de una función en un contexto determinado. 
 
3. Una máquina de producción de lácteos es alimentada con litros de leche. 
Por cada 10 litros de leche, se producen 8,5 litros de bebida láctea. La 
expresión que define la anterior situación tiene la siguiente forma 
algebraica:            
 
Determinar el dominio y el rango de la función. 
 
        _____________________ 
        ______________________ 
 
 Usar expresiones algebraicas como forma de representar cambios numéricos 
(generalizaciones) 
 
4. El alquiler de una fotocopiadora es de $500.000 mensuales, más $10 por 
cada fotocopia. La expresión que modela  la situación es: 
 
A.                  
B.                  
C.                   
D.                    
 Construir tablas a partir de expresiones algebraicas. 
 
5.             : es la relación para la elaboración de cajas. En una caja se 
usan 619,5 cm2 de cartón. Construir una tabla que represente la 
elaboración de una caja hasta 8 cajas. 
 
         
         
 
Construir graficas a partir de tablas, expresiones algebraicas o enunciados 
verbales. 
6. En un tanque rectangular de 40 litros de capacidad entra agua con razón 
constante de 0,8 litros por segundos. Graficar en coordenadas cartesianas 
en entrada de agua de cero segundos hasta 10 segundos. 






A continuación se presenta el análisis de los resultados de modo general 
teniendo en cuenta porcentajes según la cantidad de estudiantes evaluados y de 
acuerdo a cada Aprendizaje y a cada Evidencia: 
APRENDIZAJE I: Identificar características de graficas cartesianas en relación 
con la situación que representan. 
 
 
Para iniciar, podemos observar que el 87% de los estudiantes con los cuales se 
llevó a cabo el presente trabajo de grado respondieron correctamente a la primera 
pregunta de la Evaluación, es decir, que de los 15 evaluados, 13 de ellos 
87% 
13% 
¿Qué gráfica cartesiana describe la relación de las 
dos variables X e Y. según la tabla? 
CORRECTO INCORRECTO
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comprenden la gráfica cartesiana que describe la relación entre las variables   e   
dada una tabla de valores y luego de utilizarse el software Geogebra. 
    
 
 
De acuerdo con la gráfica anterior, podemos afirmar que el 80% de los estudiantes 
(12) identifican la función que expresa una relación y tan sólo el 13% responde de 
manera incorrecta, demostrándose así que con ayuda del software Geogebra y 
con una adecuada actividad didáctica el estudiante puede llegar a expresar y 





¿Qué función expresa la siguiente relación: "El tripe 
del cuadrado de un número" 






Con respecto a la parte de la identificación del Dominio y el Rango de una 
determinada función una vez se haya hecho un proceso adecuado con ayuda de 
herramientas educativas como lo es el Geogebra, podemos darnos cuenta que en 
la evaluación final de este trabajo el 46% de los estudiantes comprenden ambos 
conceptos detallando cuál es el Dominio y el respectivo Rango de la función 
dada, pero además el 47% de ellos, sólo identifican uno de los dos conceptos. 
 
APRENDIZAJE II: Usar y relacionar diferentes representaciones para modelar 
situaciones de variación. 
 
Con respecto a la item número 4 de la Evaluación de Aprendizaje, donde se pide 
identificar la expresión algebrafica como forma de representar cambios numéricos 
(generalizaciones), se puede afirmar que el 80% de los estudiantes, es decir 12 
de los 15 estduiantes evaluados, responden correctamente a esta pregunta, 





Determina el dominio y el rango de la función 
DOMINIO RANGO AMBOS NINGUNO
80% 
20% 
El alquiler de una fotocopiadora es de $500.000 
mensuales, más $10 por cada fotocopia. La 
expresión que modela  la situación es... 
CORRECTO INCORRECTO
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Los datos registrados en la gráfica anterior demuestran que el 100% de los 
evaluados elaboran de forma adecuada la tabla de valores dada una función en 
una situación del contexto del estudiante. A través de esta pregunta se puede 
evidenciar que el software Geogebra es de gran ayuda a la hora de construir 
tablas ya sea partiendo de expresiones algebraicas o de diferentes situaciones 
que se presenten. 
 
 
Para terminar la evaluación de aprendizaje se propone una situación – problema 
donde el estudiante debe realizar su respectiva gráfica y analizar su curva. De 
acuerdo al gráfico anterior se puede determinar que el 67% de los estudiantes 
evaluados grafican correctamente la situación con la ayuda del Geogebra y con 




𝑓(𝑥)=619,5𝑥 : es la relación para la elaboración de cajas. En 
una caja se usan 619,5 cm2 de cartón. Construir una tabla que 





En un tanque rectangular de 40 litros de capacidad entra 
agua con razón constante de 0,8 litros por segundos. Graficar 
en coordenadas cartesianas en entrada de agua de cero 
segundos hasta 10 segundos 
CORRECTO INCORRECTO
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Finalmente, y de manera general podemos llegar afirmar que la Aplicación 
de ayudas didácticas – tecnológicas y actividades bien diseñadas bajo un 
enfoque constructivista, se puede facilitar el parendizaje de conceptos 
matemáticos, entre ellos el concepto de Función, viendose un progreso 
significativo en el parendizaje en los estudiantes de grado noveno de la Insitución 
Educativa Cansarrocines. 
 Con el análisis realizado anteriormente se puede asegurar un avance en 
aprendizajes con el concepto de Función y su aplicación e interpretacion en la 
geometria analitica, evidenciado en: 
 La observación y descripción de la variación de graficas cartesianas que 
representan relaciones entre dos variables. 
 La expresar y traducción entre lenguajes: verbal, gráfico y simbólico. 
 El reconocimiento del Rango y Dominio de una función en un contexto 
determinado. 
 El uso de expresiones algebraicas como forma de representar cambios 
numéricos (generalizaciones). 
 La relación entre función y ecuación, sus diferencias y la aplicación en la 
geometría analítica. 
 La construcción de tablas a partir de expresiones algebraicas. 
 La construcción de graficas a partir de tablas, expresiones algebraicas o 
enunciados verbales. 
 La relación entre las gráficas cartesianas y la particularidad de la parábola y la 









6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 
 
 Con el presente Trabajo se puede evidenciar que una buena manera de 
contribuir al aprendizaje del concepto de Función en grado noveno (9°) es 
a través del uso de las tecnologías de la Información y la comunicación 
(Tic’s) orientado bajo el Enfoque Constructivista bien estructurado. 
 
 La Actividad Didáctica llevada a cabo presenta una forma de acercarse al 
concepto de Función para el acercamiento a la geometría analitica 
haciendo uso de una herramienta tecnológica como lo es el Geogebra con 
el que se espera propiciar espacios en la clase de matemáticas para que 
los estudiantes 
  tengan la posibilidad de pensar, reflexionar, conjeturar, verificar y 
comunicar sus ideas. 
 
 Se pudo establecer que el grupo de trabajo con el que se llevó a cabo la 
aplicación de la Actividad Didáctica con base en el software Geogebra 
generó un aprendizaje más autónomo y significativo que en una clase 
tradicional, demostrándose la tendencia de llevar a cabo las actividades de 
forma independiente orientada por el profesor a ritmos diferentes en cada 
estudiante. 
 
 Se logra como objetivo un avance significativo en el aprendizaje del 
concepto de Función con ayuda del Geogebra y bajo el Enfoque 
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Constructivista y mejorando el pensamiento espacial en nuestros 
estudiantes. 
 El uso de la tecnología nos muestra con este trabajo de aplicación en las 
aulas debe realizarse con prácticas adecuadas donde el computador sea 
un componente integral e inevitable del currículo. 
 
 La práctica demuestra que el uso de diferentes softwares matemáticos en 
el aula refuerza en el estudiante, aparte del concepto matemático, su 
motricidad fina, orientación espacial, percepción óculo – manual, memoria 
visual, relación medio – fin, memoria auditiva, identificación de 
características, autoconfianza, defensa de sus propios criterios, entre otro. 
 
 El abordar el concepto de Función desde diferentes perspectivas favorecen 
la adquisición y clarificación de este, su parte algebraica y el empleo de 
sus diversas representaciones; gráficas, tabulares, algebraicas, 
apareciendo como necesarias y complementarias para la enseñanza-




Para algunos estudios posteriores se recomienda: 
 
 Es importante tener claro que la tecnología no debe ser un sustituto del 
quehacer docente, sino que se debe volver un aliado a la hora de motivar y 
llamar la atención del estudiante facilitando la enseñanza de las 
matemáticas. 
 
 Se recomienda que los docentes permanezcan constantemente 
actualizados, atentos y abiertos a los cambios que la sociedad y el 




matemáticas, en este caso el Geogebra, con el fin establecer la 
reconceptualización de los procesos formativos que se generan en el aula.  
 
 Apoyar aplicaciones de este tipo con el manejo de más Actividades 
Didácticas bien estructuradas que ayuden a interiorizar ciertos conceptos, 
fórmulas y algoritmos empleados en el tema. 
 
 Buscar la articulación de estudios similares con otras áreas del 
conocimiento, de tal manera, que nos permita reafirmar el Enfoque 
utilizado en la Educación. 
 
 Disipar el saber de las aulas de clase y abrirse a nuevos espacios que 
promuevan otro tipo de relaciones entre los estudiantes con su entorno, 
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